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歯科法医学講座 Department of Forensic Dentistry 
１．所属構成員等 
教 授 都築 民幸 
准 教 授 岩原 香織 
客 員 教 授 等 佐藤 喜宣 
非 常 勤 講 師 高木 徹也，北村 修 
実 験 助 手 柴山 斐子（1月～） 
２．研究テーマ 
1）歯科における災害医療 Disaster dentistry．
2）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster（First
triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）．
3）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取扱い Management of personal dental identification for
multiple fatality incidence．
4）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante-mortem dental information．
5）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony．
6）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and neglect，
prevention of abuse and child care support．
7）虐待の歯科所見 Dental findings of abuse and maltreatment．
8）咬傷の色彩学的評価 Spectrophotometric evaluation of the bite mark．
9）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse．
10） 歯科法医学に関する教育手法 Education strategy on forensic dentistry．
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
  記載事項なし 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
７．外部・学内研究費 
1）厚生労働科学行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業），新規，平成 30年度，エ
ンバーミングのプロトコル策定等の研究，佐藤喜宣（代表），都築民幸（分担），岩原香織（分担），
3,510,000円．
８．研究業績 
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Ａ．著 書 
1． 都築民幸（分担執筆）：災害時の歯科保健医療，309-313，松久保 隆，八重垣 健，前野正夫，
那須郁夫，小松﨑 明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴行監修，口腔衛生学 2018，一世出版，東京，
2018，ISBN：978-4-87078-185-6． 
2． 1）都築民幸（分担執筆）：検査機器の一例，4-5，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，ア
トラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
2）都築民幸（分担執筆）：ピンク歯，19，佐藤喜宣 監修，岩原香織・都築民幸 編集，アトラ
ス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
3）都築民幸（分担執筆）：カツオブシムシによる死体損壊，25，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築
民幸編集，アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
4）都築民幸（分担執筆）：防御創，82，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，アトラス臨床
法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
5）岩原香織（分担執筆）：バイトマークの経時的変化（実験例），134，佐藤喜宣監修，岩原香織，
都築民幸編集，アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
6）岩原香織（分担執筆）：バイトマークの評価（生存例），135，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築
民幸編集，アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
7）岩原香織（分担執筆）：歯の破折，142，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，アトラス
臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
8）都築民幸（分担執筆）：乳歯のう蝕と破折，143，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，
アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
9）都築民幸（分担執筆）：歯の脱臼と多発性う蝕，144，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編
集，アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
10）岩原香織（分担執筆）：外傷による歯の変色，145，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，
アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
11）岩原香織（分担執筆）：エックス線画像，163，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民幸編集，ア
トラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
12）岩原香織（分担執筆）：頭蓋骨の陥凹と創傷の修復，169，佐藤喜宣監修，岩原香織，都築民
幸編集，アトラス臨床法医学，中外医学社，東京，2018，ISBN：978-4-498-00702-4． 
3． 1）岩原香織（分担執筆）：救急医療と法歯科医学，481-483，髙取健彦監修，長尾正崇編集，New
エッセンシャル法医学第 6版，医歯薬出版，東京，2019，ISBN：978-4-263-73189-5 C3347． 
2）都築民幸（分担執筆）：大量死体発生時の個人識別，449-451，髙取健彦監修，長尾正崇編集，
Newエッセンシャル法医学第 6版，医歯薬出版，東京，2019，ISBN：978-4-263-73189-5 C3347． 
3）都築民幸（分担執筆）：臨床歯科法医学，514-524，髙取健彦監修，長尾正崇編集，New エッ
センシャル法医学第 6版，医歯薬出版，東京，2019，ISBN：978-4-263-73189-5 C3347． 
 
Ｂ．原 著 
  記載事項なし 
 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
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  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 都築民幸，岩原香織，佐藤喜宣：子ども虐待事案に対する臨床歯科法医学の対応，平成 30 年度
日本歯科大学歯学会大会・総会 プログラム・抄録集，19，2018． 
2． 網干博文，山崎一男，湯澤伸好，岡田信夫，橋本正次，都築民幸，櫻田宏一，山田良広，花岡洋
一：東京都歯科医師会における災害対策および警視庁との連携強化 ～課題と展望～，第 17 回
警察歯科医会全国大会，30，2018． 
3． 岩原香織，都築民幸：児童福祉施設入所児の検討，第 87回日本法医学会学術関東地方集会 講演
要旨集，20，2018． 
4． 岩原香織，都築民幸：災害に関する訓練・研修会の検討，日本法歯科医学会第 12回学術大会 プ
ログラム・講演要旨集，14，2018． 
5． 加藤尊巳，佐藤哲郎，鈴木駿介，岩原香織，都築民幸：川崎市内の児童相談所・児童福祉施設入
所児に対する実態調査，日本子ども虐待防止歯科研究会第 3回学術大会 プログラム・抄録集，8，
2018． 
6． 小嶋章寛，鈴木駿介，佐藤哲郎，加藤尊巳，都築民幸，岩原香織：児童虐待に関する児童相談所・
児童福祉施設での実態調査，第 64 回神奈川県公衆衛生学会，神奈川，2018 年 11 月 21 日，
http://www.kanagawa-koeikyo.jp/kanagawa/img/64endai.pdf（参照 2018年 11月 18日）． 
7． 加藤尊巳，佐藤哲郎，小嶋章寛，鈴木駿介，岩原香織，都築民幸：川崎市内の児童相談所・児童
福祉施設入所児に対する実態調査と保健指導について，一般社団法人神奈川県歯科医師会第 17
回学術大会 抄録プログラム，39，2019． 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1． 佐藤喜宣，都築民幸，岩原香織：子ども虐待における法医学の役割 －臨床法医学からみた証拠
の採り方と保存－，第 10回日本子ども虐待医学会学術集会，特別講演，香川，2019年 8月 5日． 
2． 都築民幸：虐待被疑児と支援者に接する歯科医師の声，日本子ども虐待防止歯科研究会第 3回学
術大会，シンポジウム，広島，平成 30年 11月 11日 
3． 岩原香織：歯科法医学における子どもとの関わり，日本精神衛生学会第 34 回大会，教育講演，
東京，2019年 2月 16日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1．都築民幸：災害時の歯科的個人識別，代々木警察署大規模災害時における多数死体取扱合同訓練
打合会議，渋谷区，2018年 4月 19日． 
2．岩原香織：歯科的個人識別 －それぞれの活動の目的－，渋谷区歯科医師会防災委員会大規模災
害時における多数死体取扱合同訓練打合，渋谷区，2018年 5月 9日． 
3．都築民幸：災害時の身元確認を円滑に行うための｢連携｣の重要性，渋谷区と警察三署と渋谷区歯
科医師会との多数死体取扱合同訓練，渋谷区，2018年 5月 10日． 
4．岩原香織：採取資料の整理と管理，渋谷区と警察三署と渋谷区歯科医師会との多数死体取扱合同
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訓練，渋谷区，2018年 5月 10日． 
5．都築民幸：個人識別，子ども虐待防止における歯科情報の活用，警視庁大森署教養講演会，大田
区，2018年 5月 23日． 
6．岩原香織：支援活動の目的の理解，渋谷区歯科医師会事後検証会，渋谷区，2018年 6月 18日． 
7．都築民幸：子どもを虐待･マルトリートメントからまもるために －歯科法医学における損傷･病態
のみかた－，第 69回川崎市学校歯科保健協議会，川崎市，2018年 7月 12日． 
8．都築民幸：死体現象と歯科所見採取，神奈川県警察協力歯科医研修会，横浜市，2018 年 7 月 26
日． 
9．岩原香織：訓練の在り方を考える，平成 30 年度江戸川区総合防災訓練，江戸川区，2018 年 7 月
26日． 
10．都築民幸：遺体からの歯科所見の採取，平成 30年度神奈川県警察協力歯科医研修会，横須賀市，
2018年 7月 29日． 
11．岩原香織：採取した歯科所見の評価や解釈，平成 30 年度神奈川県警察協力歯科医研修会，横須
賀市，2018年 7月 29日． 
12．岩原香織：検視実務教養 －歯科法医学－，石川県警察，金沢市，2018年 8月 29日． 
13．都築民幸，岩原香織：災害時の確実な歯科的個人識別のために，愛媛県警察歯科医会・創立 30
周年記念研修会，松山市，2018年 9月 2日． 
14．岩原香織：災害時の歯科医師・歯科医師会の活動，川口歯科医師会総合防災訓練事前打合会，川
口市，2018年 10月 5日． 
15．岩原香織，都築民幸：歯科的個人識別における警察の役割，葛西警察署多数死体取扱要領合同訓
練打合会議，江戸川区，2018年 10月 12日．  
16．都築民幸，岩原香織：渋谷区地域防災計画における歯科医師会の活動，渋谷区・渋谷区歯科医師
会災害時医療連携検討会議，渋谷区，2018年 10月 26日． 
17．都築民幸，岩原香織：多数死体発生時の各機関の役割 －検案所での活動－，江戸川区歯科医師
会，江戸川区役所，江戸川三署による多数死体取扱要領合同訓練，江戸川区，2018年 11月 1日． 
18．岩原香織，都築民幸：避難所での医療救護，平成 30年度川口市総合防災訓練（医療救護），川口
市，2018年 11月 4日． 
19．岩原香織：歯科における虐待対応・支援，平成 30年度母子保健関係者研修会，塩尻市，2018年
11月 16日． 
20．岩原香織，都築民幸：トリアージ，渋谷区歯科医師会平成 30年度防災講演会，渋谷区，2018年
11月 19日． 
21．岩原香織，都築民幸：歯科検査からわかること，江戸川区歯科医師会，江戸川区役所，江戸川三
署による多数死体取扱要領合同訓練事後検証会，江戸川区，2018年 12月 4日． 
22．岩原香織：大規模災害時の遺族感情に配慮した歯科的個人識別，平成 30年度歯科身元確認訓練，
世田谷区，2019年 2月 9日． 
23．都築民幸：子ども虐待防止にかかわる歯科の役割，歯科情報を活用して多職種で連携しよう！，
長崎市歯科医師会学術講演会，長崎市，2019年 2月 16日． 
24．岩原香織，都築民幸：歯科的個人識別における歯科検査の実際，平成 30 年度豊島区歯科医師会
警察歯科協力医会講習会，豊島区，2019年 2月 21日． 
25．都築民幸：歯科法医学実務に欠かせない歯科臨床の知識・経験 －個人識別・子ども虐待に歯科
情報を活用する－，第 28回栃木県歯科医師会警察協力会，宇都宮市，2019年 2月 24日． 
26．都築民幸：災害歯科医療における歯科的個人識別，平成 30 年度身元確認に関する歯科医師研修
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会第 2回研修会，千代田区，2019年 2月 25日． 
27．岩原香織：専門的知識を持った歯科医師による照合・異同判定の実際，平成 30 年度身元確認に
関する歯科医師研修会第 2回研修会，千代田区，2019年 2月 25日． 
28．都築民幸：災害時の歯科的個人識別 －スクリーニングとマッチングを峻別する－，死因究明教
育センターセミナー，広島市，2019年 3月 17日． 
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